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Финансовые стимулы или субсидии, направленные на снижение выбросов, 
включают различные инструменты, от поддержки исследований и разработки 
технологий до налоговых льгот на инвестиции и льготный тариф на возобнов-
ляемую энергию. 
Учитывая значительные потребности в капиталовложениях, одним из клю-
чевых факторов перехода к использованию инструментария экологического ме-
неджмента является доступ к финансам. На настоящий момент необходимо ис-
пользовать широкий набор финансовых механизмов поддержки энергоэффек-
тивности и других инвестиций экологически чистого развития, часто в сочетании 
с международным финансирование по линии организаций связанных с ООН.  
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СУТЬ ТА ЗМІСТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
В статті розглянуто сутність та зміст поняття конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано 
економічні погляди щодо конкурентних переваг. Узагальнено чинники формування конкурентоспро-
можності підприємства. 
В статье рассмотрены сущность и содержание понятия конкурентоспособности предприятия. Про-
анализированы экономические взгляды относительно конкурентных преимуществ. Обобщены факто-
ры формирования конкурентоспособности предприятия. 
The nature and content of the concept of competitiveness of an enterprise are described in the article. The 
economic views of competitive advantage analyzed. The factors of formation of the competitiveness of an 
enterprise generalized. 
В українській економіці відбувається становлення конкурентного середо-
вища, яке вимагає від вітчизняних підприємств пошуку нових форм і методів ве-
дення конкурентної боротьби, реалізація яких у комплексі визначає високі вимо-
ги до конкурентоспроможності, досягнення стійких конкурентних переваг підп-
риємства. Важливою умовою вирішення складних проблем конкурентного супе-
рництва є використання концепції стратегічного планування, що дозволяє фор-
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мувати складні адаптивні механізми пристосування підприємства до нестабіль-
ного зовнішнього середовища.  
Питанням забезпечення конкурентних переваг у ринковій економіці при-
свячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокрема, М. Порте-
ра, Р. Пейса, Ю. Іванова, І. Сіваченко, Р. Фатхутдінова та інших. Однак, незва-
жаючи на значні теоретичні здобутки з питань забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств, багато аспектів цієї проблеми потребують подальшого 
дослідження. Зокрема, це стосується уточнення суті та змісту поняття конкуре-
нтоспроможності підприємства, а також аналізу чинників формування конкуре-
нтоспроможності підприємства, що і становило мету даної статті. 
За думкою М. Портера [8, с. 40] конкурентоспроможність підприємства є 
відображенням відносного рівня ефективності використання усіх видів наявних 
у цього підприємства виробничих ресурсів. Конкурентоспроможність є порів-
няльною характеристикою підприємства, яка відбиває різницю між рівнем ефе-
ктивності використання на ньому всіх видів ресурсів порівняно до аналогічних 
показників інших підприємств певної однорідної групи. Карлофф Б. [6] визна-
чає конкурентоспроможність як здатність забезпечити кращу пропозицію порі-
вняно з конкуруючим підприємством. Іванов Ю.Б. [5, с.28-29] розглядає понят-
тя конкурентоспроможності з точки зору системного підходу як специфічну 
властивість виробничо-економічних систем (таких як підприємство), що відби-
ває їхню спроможність до зміни напрямку розвитку (руху) або наміченого ре-
жиму функціонування у процесі адаптації до впливу зовнішнього середовища з 
метою збереження, трансформації або створення нових конкурентних переваг. 
Конкурентоспроможність підприємства є окремою системною категорією, яка 
відбиває ступінь реалізації цілей підприємства в процесі його взаємодії з фак-
торами зовнішнього оточення.  
З точки зору Р.А. Фатхуддінова [13, с.10] конкурентоспроможність – це 
важлива системна ознака певного об’єкту, яка характеризується мірою реально-
го або потенційного задоволення ними існуючої конкурентної потреби (призна-
чення об’єкту) в порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на да-
ному ринку (в певній сфері людської діяльності). Залежно від об’єкту оцінки 
пропонується розрізняти конкурентоспроможність продукції (товару або послу-
ги), конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність галузі і 
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конкурентоспроможність національної економіки. Воронкова А.Е. [1] зазначає, 
що конкурентоспроможність є специфічною ознакою суб’єкта ринкових відно-
син, що виявляється в процесі конкуренції та що дозволяє зайняти свою нішу в 
ринковому господарстві для забезпечення розширеного відтворювання, яке пе-
редбачає покриття всіх витрат виробництва й отримання прибутку від госпо-
дарської діяльності. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства ста-
новить узагальнюючий підсумковий показник його стійкої роботи, який вбирає 
в себе результати діяльності самих різних виробничих, допоміжних і управлін-
ських підрозділів, підсистем і залучених ресурсів. 
З точки зору Синько В. [10], конкурентоспроможність підприємства є ві-
дображенням його порівняльних переваг відносно до інших підприємств даної 
галузі всередині країни і за її межами. В роботі Градова А.П. [11] під конкурен-
тоспроможністю розуміється порівняльні переваги підприємства по відношен-
ню до інших підприємств даної галузі як національної економіки, так і світово-
го ринку. 
Аналіз економічних джерел [10, 11, 12] дозволяє стверджувати, що конку-
рентоспроможність є відбиттям наявності у підприємства відносних переваг над 
іншими учасниками ринку (конкурентами) у сферах, які пов’язані з ключовими 
факторами конкуренції або які обумовлюють об’єктивні можливості цього підп-
риємства та його конкурентів щодо досягнення певних однорідних цілей. 
Оскільки конкурентні переваги є основою забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства, доцільно проаналізувати існуючі в сучасній економіч-
ній літературі дефініції категорії «конкурентні переваги». Згідно історичному 
підходу щодо визначення джерел формування конкурентоспроможності, запро-
понованого Р. Пейсом та Е. Дж. Стефаном [9, с. 49], виникнення конкурентних 
переваг підприємства обумовлюється насамперед ступенем його відносної від-
повідності специфічним особливостям того способу виробництва, за яким на 
цей час відбувається господарська діяльність. Американські економісти визна-
чили чотири основні парадигми конкурентоспроможності, притаманні періоду 
ремісництва, промисловій революції, „ері якості” при індустріальному вироб-
ництві, „ері швидкості” в постіндустріальному суспільстві. Слід проте зазначи-
ти, що такий підхід дозволяє тільки принципові вимоги до характеру конкурен-
тоспроможності підприємства та майже не дає можливості визначити конкуре-
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нтні переваги, притаманні конкретному виробникові на певному ринку в пев-
них конкурентних умовах. З точки зору Сіваченко І.Ю. [11, с. 101], конкурентні 
переваги є концентрованим виявом переважання підприємства над конкурента-
ми в економічній, технічній, організаційній і інших сферах господарської дія-
льності, яке можна виміряти економічними показниками (додатковий прибуток, 
більш високі рентабельність, ринкова частка, об’єм продажу). Тому в діяльності 
підприємства конкурентні переваги є його головною метою і результатом. 
Чинник конкурентоспроможності – це умова, що безпосередньо впливає 
на рівень конкурентоспроможності підприємства та обумовлює його конкурен-
тну позицію у релевантному зовнішньому ринку. Аналіз економічної літерату-
ри [2; 3; 4; 7; 11] свідчить про відсутність єдиної класифікації чинників конку-
рентоспроможності. Найбільш поширеним є виокремлення чинників форму-
вання конкурентоспроможності підприємства, що ґрунтується на класифікацій-
них ознаках. Чинники формування конкурентоспроможності підприємства на-
ведені на рис.  
Залежно від наслідків прояву на конкурентоспроможність підприємства 
чинники поділяються на: загальні, дія яких призводить до змін в загальних 
умовах здійснення експортної діяльності підприємства; специфічні, дія яких 
змінює умови експорту підприємств окремої галузі; індивідуальні, дія яких без-
посередньо обумовлює зміни в експортній діяльності окремого підприємства. 
Залежно від ступеня впливу на рівень конкурентоспроможності підпри-
ємства розрізняють: основні чинники, вплив яких на рівень конкурентоспромо-
жності підприємства є визначальним; другорядні, вплив яких на рівень конку-
рентоспроможності у порівнянні з першими не є визначальним. 
Залежно від ступеня взаємообумовленості чинники формування конкуре-
нтоспроможності підприємства поділяються: незалежні, які визначаються пев-
ними подіями або тенденціями; похідні, які є наслідками дії причинно-
наслідкового зв’язку між певними подіями або рішеннями. 
Залежно від часу дії розрізняють: постійні та тимчасові чинники форму-
вання конкурентоспроможності підприємства. Постійні чинники визначають 
начальний рівень конкурентоспроможності підприємства; тимчасові – зміню-
ють цей рівень внаслідок тих чи інших подій. 
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Рис. – Чинники формування конкурентоспроможності підприємства 
Залежно від спрямованості дії розрізняють: чинники, які стимулюють 
зростання конкурентоспроможності та ті, які стримують цей процес. 
Залежно від характеру визначення розглядають: потенційні та фактичні 
(наявні) чинники формування конкурентоспроможності. Потенційні обумов-
люють ймовірні досягнення певного рівня конкурентоспроможності; фактичні – 
певний його рівень у визначений час. 
Найважливіше значення в аналізі чинники формування конкурентоспро-
можності підприємства має виокремлення груп зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків та виділення груп чинників у межах кожної з них. Серед зовнішніх чинни-
ків, зазвичай, виокремлюються міжнародні та національні чинники формування 
конкурентоспроможності підприємства. Наведена класифікація чинників дає 
Чинники формування конкурентоспроможності підприємства 
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можливість визначити ефективність залучення чи використання яких саме видів 
ресурсів зумовлює зростання рівня конкурентоспроможності підприємства.  
Запропонований підхід до визначення конкурентоспроможності підпри-
ємства, а також узагальнення чинників її формування є передумовою для роз-
робки методичного інструментарію з оцінки конкурентоспроможності підпри-
ємства, що є перспективним напрямком для подальших наукових досліджень. 
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